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EDITORIAL 
 
 
A RBNE DA INÍCIO AS PUBLICAÇÕES DO SEU QUARTO ANO DE VIDA  
 
 
 
 
No bimestre dos meses de janeiro e fevereiro de 2010 a Revista Brasileira de Nutrição 
Esportiva inicia o seu quarto volume e chega a 19 números, isso é o resultado do interesse que a 
nutrição esportiva vem despertando nos nutricionistas, nos profissionais de Educação Física, e pelos 
pesquisadores da área. Essa vitória e o fruto da dedicação incondicional de pesquisadores, 
nutricionistas e profissionais de Educação Física brasileiros, das mais diversas regiões e cidades, 
interessados em divulgar os benefícios da Nutrição Esportiva para os praticantes de atividade física, 
exercícios físicos e atletas.  
Por isso convido nossos leitores a apreciar nesse momento os textos dos 10 artigos 
publicados nesse volume 4 número 19 da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
Continuamos contamos com a colaboração de pesquisadores da área da nutrição esportiva 
para mantermos a periodicidade e a qualidade dos artigos na publicação da Revista Brasileira de 
Nutrição Esportiva. 
 
 
Cordialmente    
Professora Doutoranda Rafaela Liberali 
Editor Associada da RBNE 
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